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siguiente trabajo: “Influencia del clima laboral en la satisfacción del equipo de 
salud del Centro Quirúrgico en el  Hospital Nacional Alberto Sabogal 
Sologuren, Callao, 2014”. 
 
La presente investigación tiene la finalidad de identificar la influencia entre la 
variable clima laboral y satisfacción laboral, está dividida en  cuatro capítulos:  
En el Capítulo I, Problema de la Investigación; describiendo la problemática del 
clima laboral, así como la justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos a 
lograr en el desarrollo de la investigación.  
El Capítulo II, Marco Teórico; está referido a los fundamentos de las variables y 
sus dimensiones.  
El Capítulo III, Marco Metodológico; es donde se formulan las hipótesis y 
variables, la metodología utilizada como tipo, diseño y método de investigación, 
población y selección de muestra, técnicas de recolección de datos y de 
procesamiento de la información.  
El Capítulo IV, Resultados; comprende la descripción de los resultados 
obtenidos.  
Finalmente, Conclusiones, recomendaciones, Referencias Bibliográficas y 
Anexos. 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada 
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La presente investigación titulada “Influencia del clima laboral en la satisfacción 
del equipo de salud de Centro Quirúrgico en el  Hospital Nacional Alberto 
Sabogal Sologuren  Callao, 2014, tuvo como objetivo determinar  la influencia 
entre el clima laboral y la satisfacción en los trabajadores de la salud. 
 
La investigación obedece a un tipo descriptivo y diseño no experimental, 
transversal y predictiva,  habiéndose utilizado dos cuestionarios como 
instrumentos de recolección de datos a una muestra de 99 Integrantes del 
equipo de salud de centro quirúrgico. 
 
El clima laboral del equipo de salud del Centro Quirúrgico en el Hospital 
Nacional Alberto Sabogal Sologuren en la muestra de estudio s ha logrado 
identificar que el 44% tiene un nivel regular de clima laboral.  
 
La satisfacción laboral del equipo de salud del Centro Quirúrgico en el 
Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren en la muestra de estudio se ha 
logrado identificar que el 73% tiene un nivel moderado de satisfacción laboral. 
 
Existe influencia del clima laboral en la satisfacción laboral con mayor 
énfasis a través de las dimensiones: Supervisión, Comunicación y 
Autorrealización. Demostrado en la correlación y nivel de significación entre las 
variables de estudio. 
 
 















The present qualified investigation " Influence of the labor climate in the 
satisfaction of the equipment of health of surgical center in the National Hospital 
Alberto Sabogal Sologuren Callao, 2014, had as aim determine the influence 
between the labor climate and the satisfaction in the workers of the health. 
 
The investigation obeys a descriptive type and not experimental, 
transverse design, having been in use two questionnaires as instruments of 
compilation of information to a sample of 99 Members of the equipment of 
health of surgical center. 
 
The working environment of the health team of the surgical center in the 
national hospital Alberto Sabogal Sologuren on the study sample was able to 
identify 44% have regular level of working environment. 
 
The job satisfaction of the health team in national hospital surgical center 
Alberto Sabogal Sologuren on the study sample has been identified that 73% 
have a moderate level of job satisfaction. 
 
There influence or working environment in job satisfaction with more 
emphasis dimensions through supervision, communication and sejf 
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